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B E I R K C Z E . V I
Reszler István igazgatása alatti dráma, nép
2 -ik  Bérlet Kedden November 28-kán 1865.
Fenn az ernyű
IMS.
100 arany pályadijt nyert eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta Szigligeti.
Donátíi, ügyvéd 
Klára, neje 
Gizela ) , ,
J  Í A Q n















Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12 -ig , délután3 órától 5-ig és 6-tól az előadásig.
Belépti á r :  Alsó és közép páholy 3  ft, Családi páholy 4  ft. Felső páholy. S  ft. 5 #  kr. Támlásszék 8 0  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr.
Emeleti zártszék 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Karzat 3 0  kr, oszlr. ért.
Kezdete 7 , vége 10-edfél órakor. 
Holnap MOLNÁR közreműködésével:




Debreczeo 1 865 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1865
